





































































































































































































































































































































































































































































ANNEE THEME Nb Vagues Nb Tel Fournisseur Adr. Base adr. TAUX
1996 Rôle du gouvernement 1 0 Annuaire FT 10000 15
1997 Sens du travail 1 0 Annuaire FT 10000 12
1998 Religion 1 0 Annuaire FT 10000 13
1999 Inégalités 1 0 Annuaire FT 10000 21
2001 Réseaux sociaux 2 0 Annuaire FT 10000 16
2002 Famille et rôles sexués 2 0 Annuaire FT 10000 21
2003 Identité nationale 2 0 Annuaire FT 10000 18
2004 Citoyenneté 2 0 Annuaire FT 10000 16
2005 Sens du travail 2 0 Annuaire FT 10000 18
2006 Rôle du gouvernement 2 0 Annuaire FT 10000 20
2007 Loisirs et sports 2 0 Annuaire FT 10000 23
2008 Religion 2 1 Annuaire FT 10000 27
2009 Inégalités 2 1 Annuaire FT 10000 31
2010 Environnement 2 1 Annuaire FT 10000 25
2011 Santé 3 2 Autre 10000 38,6
2012 Famille et rôles sexués 3 2 Autre 7000 38,9
2013 Identité nationale 4 2 Autre 6000 39,9























• 2011 ‐ Santé  39 % 
– 4 vagues et 2 téléphones : 
• 2013 ‐ Identité nationale   40 %
• 2014 ‐ Citoyenneté   36 %
 A noter : sans la V4, ces deux thèmes ne feraient pas recette 
(respectivement 36 et 29 %).









































































• Une procédure de gestion des adresses
• Suivi des retours quotidiens
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Intranet •Traçabilité méthodologique : principes de traduction des questionnaires, documents de 
cadrage internationaux
• Supports  : modèles lettres, CDC prestataires…
• Fichiers d’enquêtes…
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Un nouveau site web
• Ouvert en 2006, refondé 
en 2014
• pour
Rassurer : présentation 
institutionnelle
Informer : foire aux questions, 
résultats, publications
• Fréquentation mensuelle 
x 10 
soit 900 visiteurs/mois
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FRANCE : www.issp‐france.fr INTERNATIONAL : www.issp.org
Le Réseau Quetelet : portail d’accès aux 
données internationales
http://www.reseau‐quetelet.cnrs.fr/
GESIS Data Archive for the Social Sciences
http://www.gesis.org
Un des partenaires : le Centre Maurice 
Halbwachs (CMH) 
C’est LA banque de données des grands 
programmes d’enquêtes :
ISSP, EB, EVS…
Le service de données du CMH : ADISP
(Archives de Données Issues de la 
Statistiques Publique)
http://www.cmh.ens.fr/greco/adisp.php
Deux catalogues :
‐ descriptif : Data catalogue
‐ opérationnel : Online study catalogue 
ZACAT (portail des données d’enquêtes en 
sciences sociales)
ADISP : accès aux données françaises 
de 1996 à 2011 
‐> Liste des enquêtes disponibles 
+ rubrique « opinion »
http://www.cmh.ens.fr/greco/enquetes.php
Un exemple : ISSP 2006 (page suivante) 
ZACAT : deux missions
‐> diffusion des données internationales
‐> exploration et analyse en ligne
http://zacat.gesis.org/webview/
Accéder aux données
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